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Galatasaray 
516 yaşında
GALATASARAY Lisesi'nin 516'ncı kuruluş 
I yıldönümünde., okulun tarihi binasında yapılan
__* törende, eski ve yeni mezunlar biraraya geldi.
Öğrenci, öğretmen ve mezunlarının geleneksel 
‘Galatasaray pilavı’ yedikleri kutlamada, 1947 yılı 
mezunlarına da öITnci yıl madalya ve beratları verildi. 
Vefat eden 50'nci yıl mezunlarının yerine 
madalyalarını alan eş ve çocuklarının gözyaşları, 
törene katılanlara hüzünlü anlar yaşattı. Törende 
konuşan Galatasaray Eğitim Vakfı Başkanı inan Kıraç, 
‘Eğitim pahalı bir oyuncaktır, ama iyi eğitim için buna 
mecburuz” dedi. İnan Kıraç, şunları söyledi: “Eğitim 
sorunlarını çözemediğimiz takdirde, Türkiye'yi bir 
yere taşımamız çok zor olacak. Bunun bir 
seferberliğe dönüşmemesi halinde Atatürk'ün 
kurduğu laik cumhuriyet sorunlar içinde olacaktır. 
Türkiye genç bir ülke, hocalarına sahip çıkması lazım. 
Aksi takdirde yarıştan kopacaktır. Bu okulda 
Fransa'dan gelen öğretmenler 1 milyara yakın para 
alıyorlar, devletin öğretmenlerinde ise 63 milyon 
liraya çalışanlar var. Öğretmenlerimize, Bahçeköy'de 
Mermerci Ailesi tarafından vakfımıza bağışlanan arsa 
üzerinde lojman yapacağız.”
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